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DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 
de juny 
ESTIMEM EL NOSTRE Nt~~~(al 
PATRIMONI 
AJ UNTAMENT D,ELX 
REGIDORIA DE SANITAT 
i _ 
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AUCA DE LES 10 MANERES D'ESTIMAR EL NOSTRE PATRIMONI NATURAL 
Cuidaràs les dunes I la platja 
que son un tresor que no se paga. 
No tiraràs runes ni restes de derrocats 
a la vora dels camins ni dels barrancs. 
la serra és un gran bé que hem heretat: ni moto-cross. 
ni desmontes faràs ni herbetes arrancaràs. 
sense l'aigua no podriem viure: productes químics no 
tiraras ni a les séquies. ni als rius. ni als barrancs. 
Text de GASPAR JAEN 1 URBAN 
les palmeres d'Elx son el nostre símbol millor: 
no deixes que s'arranquen i planta-te'n una al balcó. 
Estimaràs i defendràs de tot mal tracte 
el xop il.licità i els demés arbres. 
No cremaràs ni a la serra ni al saladar 
gomes, plàstics. ni residus industrials. 
No contaminaràs el oïts ni l'aire 
ni esprais contra l'ozó. ni motos de lliure escape. 
No té el camp pitjor plaga hui en dia que la mala 
utilització dels sofates: no gastes els que poden matar 
els pardals. les abelles i les cabres. 
Estimaràs l'aigua, la terra i l'aire que ens donen la vida: 
Som responsables que el patrimoni natural 
d'Elx net es mantinga. 
